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Trpimir Macan, Hrvatskom proπlosti.
Pogledi i osvrti, HKD sv. Jeronima,
Zagreb, 2011., 287 str.
U knjizi je objavljeno πesnaest Macanovih
tekstova o hrvatskoj povijesti kroz stoljeÊa.
Uz iznimku ﬂCrtice o Stjepanu RadiÊu«,
Ëlanka o –uri StipetiÊu te podliska ﬂZapiska
o zastavi«, tekstovi su veÊ objavljeni u raz-
liËitim Ëasopisima i zbornicima. Navedeni
radovi objavljeni su nakon 1990. godine.
Knjiga je nastavak autorove suradnje s
HKD-om sv. Jeronima i svojevrstan je nado-
puna zbirke rasprava i Ëlanaka Susreti s hr-
vatskom Kliom (Zagreb, 1991.) u kojoj su
skupljeni Ëlanci tiskani u razliËitim publika-
cijama do 1990. godine. Knjiga, doduπe,
nema Ëvrstu strukturu, ali su tekstovi u njoj
poredani tako da ih, jedan za drugim, po-
vezuju zajedniËke πire teme.
U raspravi ﬂNekoji pogledi u hrvatsku
povijest« (str. 7-28) autor u πirokim potezi-
ma oslikava hrvatsku povijest od doseljenja
Hrvata na jug baltiËko-jadranskoga pojasa
do stvaranja samostalne dræave i nacional-
ne samobitnosti. Hrvatsku povijest, ponaj-
prije druπtveni razvoj te put ostvarenja mo-
dernoga narodnog/nacionalnog programa i
uspostave moderne suverene dræave, autor
razmatra u kontekstu kompleksnoga geo-
politiËkog poloæaja ﬂna razmeu Zapada i
Istoka, na kriæaliπtu probitaka susjednih ve-
lesila, bilo Bizanta i Franaka, bilo MleËana
i Maara, bilo Austrijskoga i Osmanskog
Carstva, bilo nacionalistiËkih dræava ili veli-
kih saveza« (str. 9). Kao vaæne Ëimbenike
koji su utjecali na glavne tokove hrvatske
povijesti autor istiËe ratove, od pograniËnih
i lokalnih do svjetskih, zatim vjerske razlike
na prostoru na kojem su se dodirivali kato-
liËanstvo, pravoslavlje i islam, nadalje ﬂgo-
tovo kroniËno pomanjkanje iskusna i samo-
svjesna vodstva, a i drugih nositelja politiË-
koga æivota« (str. 16) u povijesnim prijelom-
nicama, konstelaciju meunarodnih odnosa
te politiËke, teritorijalne, jeziËne i druge as-
piracije susjednih naroda. Hrvatska se poli-
tika, dakle, stoljeÊima oblikovala i djelovala
u ﬂsjeni tue sile, probitaka, politike« (str.
18).
U tekstu naslovljenom ﬂHistoriografske
biljeπke« (str. 29-37) autor ukratko iznosi
svoja razmiπljanja o ulozi povijesti kao na-
cionalne znanosti u intelektualnom obliko-
vanju suvremenih pripadnika hrvatskoga
naroda. PolazeÊi od shvaÊanja da je ﬂpozna-
vanje povijesti jedan od temelja slobodne,
oblikovane, zrele i otvorene nacionalne svi-
jesti, samosvjesna odnosa prema sebi i dru-
gima« (str. 31), u glavnim crtama prikazuje
glavne aktere, organizacijske i institucio-
nalne okvire istraæivanja te rezultate hrvat-
ske historiografije od prvih poËetaka do de-
vedesetih godina 20. stoljeÊa, naglaπavajuÊi
da je hrvatska historiografija u vremenu ka-
da se oblikovala kao znanost ispunila svo-
ju dvostruku zadaÊu — odgojnu i dræavo-
tvornu, a tijekom 20. stoljeÊa, osobito na-
kon Drugoga svjetskog rata, bila je snaæno
obiljeæena aktualnim politiËkim prilikama.
Od poËetka devedesetih godina 20. stolje-
Êa, prema autorovu miπljenju, preobrazbi
hrvatske historiografije u modernu znanost
na putu viπe ne stoje ﬂizvanznanstvene za-
preke« (str. 37).
ﬂDemokratsko vezivo nacionalnoga
programa« (str. 39-47) autorov je osvrt na
demokratske procese u nacionalno-integra-
cijskoj ideologiji i politiËkim pokretima u
modernoj hrvatskoj povijesti. Korijene anti-
totalitarizma tijekom Drugog svjetskog rata
i kasnije autor pronalazi u dræavotvornoj
politici proæetoj demokratskim idejama po-
Ëevπi od hrvatskoga preporodnog pokreta i
Ëetrdesetosmaπkog pokreta, koji je utro put
pravaπtvu s ﬂobuhvatnom i dosljednom na-
cionalnom misli te liberalizmom i demokra-
tizmom« (str. 45-46), a ono je πirom otvorilo
vrata treÊem velikom kohezijskom pokretu
pod vodstvom braÊe RadiÊ. Kao trajno obi-
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95-114), istaknutih sveuËiliπnih profesora i
rektora SveuËiliπta u Zagrebu koji su pri-
hvatili ideju hrvatske dræavne nezavisnosti i
zbog toga bili proskribirani od komunistiË-
kih vlasti nakon Drugoga svjetskog rata.
Horvat je bio profesor na Geodetskom od-
jelu (danas Geodetski fakultet) TehniËkog
fakulteta u Zagrebu, a od 1944.—1945. rek-
tor SveuËiliπta u Zagrebu. U svibnju 1945.
emigrirao je iz Hrvatske i 1948. nastavio je
akademsku karijeru u Argentini. Stekao je
meunarodni ugled vrsnog struËnjaka za
geodeziju. StipetiÊ je bio brodograevni in-
æenjer, vodio je gradnju ratnih brodova Au-
stro-Ugarske Monarhije prije i za vrijeme
Prvoga svjetskog rata, a od 1920. kao redo-
viti profesor na zagrebaËkoj TehniËkoj viso-
koj πkoli (od 1926. TehniËkom fakultetu u
sklopu SveuËiliπta) utemeljio je studij bro-
dogradnje u Hrvatskoj. Bio je Ëlan razliËitih
uglednih druπtava u Hrvatskoj, a od 1936.
do 1944. godine predsjednik Druπtva prija-
telja NjemaËke, odnosno Hrvatsko-njemaË-
kog druπtva. Ta je okolnost posluæila kao
izgovor komunistiËkim vlastima za pokreta-
nje sudskog procesa u kojem je osuen na
konfiskaciju imovine i smrtnu kaznu. Smak-
nut je u veljaËi 1946. godine. Gotovo pola
stoljeÊa kasnije — 1994. — Senat SveuËiliπ-
ta u Zagrebu obojicu je rehabilitirao. 
Drugu treÊinu knjige otvaraju Ëetiri tek-
sta vezana uz povijest krajnjega juænog hr-
vatskog etniËkog prostora: ﬂZnaËenje Du-
brovnika u hrvatskoj povijesti« (str. 115-
125), ﬂÆupska razglednica« (str. 127-135),
ﬂMljetopis« (str. 137-154) i ﬂPogled u bokelj-
sku povijest« (str. 155-170). Autor sintetsko-
esejistiËkim pristupom prikazuje glavne
znaËajke politiËke, diplomatske, kulturne,
gospodarske i demografske povijesti Du-
brovaËke Republike u kontekstu njezina
znaËenja u cjelokupnoj povijesti hrvatskog
naroda od osnutka do propasti Republike,
ali i tijekom politiËkih i ratnih okolnosti u
procesu raspadanja jugoslavenske dræavne
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ljeæje djelovanja istaknutih hrvatskih politi-
Ëara od sredine 19. stoljeÊa autor istiËe libe-
ralne i demokratske ideje te program fede-
ralizma, ali upozorava na potrebu istraæiva-
nja demokratskih procesa u hrvatskom
druπtvu na politiËkom, druπtvenom, kultur-
nom, obrazovnom, znanstvenom i gospo-
darskom podruËju.
U tekstu ﬂNezavisna Dræava Hrvatska.
Pristupi i dvojbe« (str. 49-58) Macan upozo-
rava na potrebu temeljitog, cjelovitog i ob-
jektivnog prouËavanja razdoblja hrvatske
povijesti od 1941. do 1945. bez ideoloπkih
i politiËkih premisa i utjecaja. Za cjelovitu i
temeljitu ocjenu toga kratkog, ali iznimno
vaænog razdoblja hrvatske povijesti, prema
Macanovu miπljenju, potrebno je prouËiti i
antifaπistiËke, antitotalitarne i demokratske
elemente koji su djelovali izvan nadzora
KomunistiËke partije te ustaπki pokret i Ne-
zavisnu Dræavu Hrvatsku istraæivati u sklo-
pu πirega druπtvenog i politiËkog konteksta
povijesnog razvoja. 
Slijedi ﬂUzniËka autobiografija Tiasa
Mortigjije« (str. 59-71) u kojoj autor prikazu-
je idejno, politiËko i nacionalno formiranje
te publicistiËko i politiËko djelovanje poz-
natoga hrvatskog intelektualca i publicista,
urednika nekoliko periodiËkih publikacija
u doba Nezavisne Dræave Hrvatske, Tiasa
Mortigjije, koji je temeljem presude Vrhov-
nog suda Narodne Republike Hrvatske od
22. rujna 1947. strijeljan iduÊeg dana. Maca-
nov tekst napisan je na temelju istraænog
spisa iz Hrvatskog dræavnog arhiva u Za-
grebu koji obuhvaÊa Mortigjijin tekst Moj
æivotopis, zapisnike sasluπanja i izjave o
Mortigjiji. Spomenutu autobiografiju Macan
ocjenjuje kao ﬂcjelovit i osovljen prinos hr-
vatskoj uzniËkoj, politiËkoj i publicistiËkoj
literaturi« (str. 71).
U knjizi su tiskana joπ dva teksta sliËno-
ga diskursa, biografski prikazi javnoga
znanstvenog i politiËkog djelovanja Stjepa-
na Horvata (str. 73-94) i –ure StipetiÊa (str.
ne pravde, njegova vjera u narod i njegovu
nepobjedivost te napokon njegova smrt po-
stali su silan Ëimbenik u nacionalnoj inte-
graciji i baπtina s kojom je imala raËunati i
s kojom je raËunala svaka kasnija hrvatska
politika do naπih dana« (str. 186). Macan
analizira RadiÊevo shvaÊanje iseljeniËkog
pitanja na temelju njegovih novinskih Ëla-
naka i knjige Moderna kolonizacija i Slave-
ni (Zagreb, 1904.) u kojoj je prikazao kolo-
nizacijske procese u drevno, ali i u moder-
no doba i to kao sloæene procese u kojima
se isprepleÊu politiËki, gospodarski i kul-
turni aspekti. Detaljnije je analizirao i idea-
lizirao ulogu slavenskih naroda u koloniza-
cijskim procesima, a masovno iseljavanje
Hrvata u njemu suvremeno doba smatrao
politiËki i gospodarski πtetnim i direktnom
posljedicom loπe gospodarske politike ba-
na Károlyja Khuen-Héderváryja. Pokuπao je
izraditi program rjeπavanja iseljeniËkog pi-
tanja, a vidio ga je u demokratizaciji druπ-
tva, podizanju njegove kulturne i gospodar-
zajednice. SliËnim pristupom i vrlo slikovi-
tim rjeËnikom Macan oslikava ulogu Æupe
dubrovaËke u bogatoj povijesti Dubrovnika
te povijest, prirodne ljepote, æivot i kulturu
stanovnika Mljeta od antiËkih vremena do
danas. U Ëetvrtom meu spomenutim tek-
stovima autor sliËnim stilom prikazuje poli-
tiËku povijest i kulturni razvoj Boke kotor-
ske od rimskih vremena do 20. stoljeÊa, de-
taljnije ocrtava povijesne okolnosti i zbiva-
nja s kraja 18. i u 19. stoljeÊu, osobito bur-
na prva desetljeÊa 19. stoljeÊa obiljeæena iz-
mjenjivanjem austrijske i crnogorske vlasti
na tom podruËju. IstiËe povijesnu pripad-
nost Boke kotorske Crvenoj Hrvatskoj te
trajno saËuvanu hrvatsku sastavnicu, od-
nosno hrvatsku nacionalnu svijest u dijelu
stanovniπtva.
U tri kraÊa Ëlanka autor piπe o æivotu i
pojedinim aspektima politiËkog djelovanja
Stjepana RadiÊa. To su ﬂCrtica o Stjepanu
RadiÊu« (str. 171-186), ﬂStjepan RadiÊ i ise-
ljeniËko pitanje« (str. 187-198) te ﬂRadiÊ o
Bosni« (str. 199-204). U prvome od njih pri-
kazuje RadiÊevo πkolovanje i politiËko sa-
zrijevanje pod utjecajem zapadnih demo-
kratskih gibanja, u glavnim crtama opisuje
njegovo politiËko djelovanje do raspada
Austro-Ugarske Monarhije, a zatim i u vrije-
me stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slo-
venaca u kojem se utopila hrvatska dræav-
nost. Slijedi prikaz RadiÊeva protivljenja
srpskoj politici u zajedniËkoj dræavi i razlo-
ga koji su ga naveli na priznavanje jugosla-
venske dræave te nastojanja da politiËkim
djelovanjem u beogradskoj Narodnoj skup-
πtini promijeni nepovoljan poloæaj Hrvat-
ske. ZnaËenje njegova politiËkog djelovanja
Macan ovako sumira: ﬂRadiÊeva misao i dje-
lovanje, njegovo poznavanje biti i smisla
hrvatske povijesti i suvremenih narodnih
potreba, njegova borba za hrvatsku dræav-
nost i nacionalnu emancipaciju i identitet,
borba za politiËka i graanska prava i slo-
bode, njegovo mirotvorstvo i osjeÊaj socijal-
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sveuËiliπnog profesora meunarodnog pra-
va, Bokokotorska Prevlaka. Meunarodno
pravni problem (Beograd, 1995.). Detaljno
raπËlanjujuÊi knjigu upozorava na autorovu
nesustavnu, povijesno-pravno neutemelje-
nu i iskrivljenu te velikosrpskim duhom
proæetu argumentaciju pripadnosti Rta Oπ-
tra s teritorijalnim prilozima na kopnu i na
moru Crnoj Gori i preko nje Saveznoj Re-
publici Jugoslaviji, zanemarujuÊi pritom et-
niËki sastav stanovniπtva i njegovu viπesto-
ljetnu politiËku pripadnost Hrvatskoj.
U sliËnom je nacionalno-politiËkom du-
hu, ali Ëak i bez ikakvog privida logiËke ar-
gumentacije pisana memoarska knjiæica
umirovljenoga generala nekadaπnje Jugo-
slavenske narodne armije Veljka KadijeviÊa
Moje vienje raspada (Beograd, 1993.), ko-
ju Macan kritiËki raπËlanjuje pod naslovom
ﬂKad general uzme pero« (str. 243-251).
Knjiga Trpimira Macana zavrπava Ëetiri-
ma kraÊim tekstovima okupljenim u po-
glavlju Podlisje (str. 251-275). RijeË je o cr-
ticama u kojima se prikazuju vanjsko- i
unutarnjopolitiËke okolnosti vladanja hrvat-
skih vladara Branimira i Zvonimira te okol-
nosti u kojima je doπlo do sloma protu-
habsburπkih urotniËkih aktivnosti hrvatskih
velikaπa Petra Zrinskog i Frana Krste Fran-
kopana te njihova stradanja 1671. godine.
U posljednjem se tekstu donosi povijesni
prikaz nastanka hrvatske trobojne zastave.
T. Macan πirokim potezima pera oæiv-
ljava hrvatsku proπlost od antiËkog doba
preko srednjega vijeka do najnovijeg vre-
mena. Premda su neki tekstovi popraÊeni
detaljnim znanstvenim kritiËkim aparatom,
veÊina je pisana popularnijim diskursom.
Vjerujem da Êe upravo takav struËno-po-
pularan, a ne strogo znanstven pristup hr-
vatskoj povijesti, uz zanimljiv, slikovit i ose-
bujan stilski izriËaj pobuditi zanimanje πireg
kruga Ëitatelja, ne samo profesionalnih po-
vjesniËara i studenata povijesti.
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ske razine te u odgovarajuÊoj zakonskoj re-
gulativi. U treÊem tekstu o RadiÊu Macan
prikazuje njegovo zalaganje za sjedinjenje
Bosne i Hercegovine s Hrvatskom na teme-
lju povijesnog prava. U knjiæici Æivo hrvat-
sko pravo na Bosnu (Zagreb, 1908., preti-
sak Zagreb — Sisak — Ljubuπki, 1993.) Ra-
diÊ je analizirao ulogu Austro-Ugarske Mo-
narhije, ali i europskih velesila u politiËkoj
sudbini Bosne i Hercegovine.
U kraÊem tekstu naslovljenom ﬂBosan-
ska povijesna inaËica« (str. 205-210) Macan
kritiËki preispituje knjigu SreÊka M. Dæaje
Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i
Hercegovine. Predemancipacijski period
1463.—1804. (Sarajevo, 1992.), ukazuje na
njezine kvalitete, ali i na glavnu slabost —
nedovoljno kompleksnu i cjelovitu analizu
hrvatskoga nacionalnog razvoja u Bosni i
Hercegovini. U tekstu ﬂZagrebaËki musli-
mani« (str. 211-219) prikazuje knjigu Zlatka
HasanbegoviÊa Muslimani u Zagrebu
1878.—1945. Doba utemeljenja (Zagreb,
2007.) ocjenjujuÊi je kao ﬂznanstveni rad
(…) i poticajno πtivo za razmiπljanje o pre-
doËenoj tematici, za prosuivanje hrvatskih
i muslimanskih nacionalnih, politiËkih,
druπtvenih i intelektualnih zamisli i ciljeva
modernih integracijskih procesa« (str. 219).
Pod naslovom ﬂPilarova Uvijek iznova
Srbija« (str. 221-229) Macan ukratko analizi-
ra Pilarove ocjene jugoslavenske politike u
prvih petnaestak godina postojanja jugosla-
venske dræave i njegov prijedlog za rjeπava-
nje hrvatskog pitanja federalizacijom Jugo-
slavije. UnatoË odreenim nedoreËenosti-
ma knjigu ocjenjuje kao ﬂozbiljan i slojevit
pokuπaj da se na poËetku 1930-ih raπËlani i
Svijetu predoËi nepovoljan razvoj u Kralje-
vini Jugoslaviji, da se upozori na nerijeπeno
hrvatsko pitanje, njegovo znaËenje te da se
u potpuno neperspektivnoj situaciji predlo-
æi kakav-takav izlaz« (str. 228-229).
U tekstu ﬂDo nove prilike« (str. 231-241)
kritiËki se osvrÊe na knjigu Gavra PeraziÊa,
Knjiga ima 14 poglavlja, koja je autor
kao zasebne rasprave veÊinom objavio u
razliËitim Ëasopisima i zbornicima, ali, on-
dje gdje je bilo potrebno doradio u skladu
s novim historiografskim rezultatima. U 1.
poglavlju, Izmeu starog i modernog pra-
vaπtva (str. 5-17) autor je definirao ﬂmoder-
no pravaπtvo« kao razdoblje u razvoju pra-
vaπtva zapoËeto 1890-ih godina, kada pra-
vaπi napuπtaju prevratniËku retoriku i radi-
kalnu negaciju dualistiËko-nagodbenog su-
stava u Austro-Ugarskoj Monarhiji te pri-
hvaÊaju okvir Monarhije kao iskljuËiv pros-
tor stvaranja hrvatske dræave i postojeÊi su-
stav kao temelj na kojem legitimnim putem
pokuπavaju ostvariti svoj nacionalno-poli-
tiËki program. Za razliku od dosadaπnje
historiografije, autor tu promjenu ne doæiv-
ljava kao ﬂdevijaciju ishodiπnog pravaπtva«,
nego kao promjenu politiËke taktike uz za-
dræavanje istih ciljeva, πto je u veÊoj mjeri
bilo uzrokovano objektivnim okolnostima,
neuspjehom tradicionalnog pravaπtva u
borbi protiv dualistiËko-nagodbenog susta-
va, a u manjoj mjeri utjecajem stranaËkih
Stjepan MatkoviÊ, Izabrani portreti
pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj
povijesti, Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb, 2011., 247 str.
U knjizi Stjepana MatkoviÊa Izabrani portre-
ti pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj povi-
jesti rijeË je o biografskim studijama niza
pravaπkih politiËara: Eugena KumiËiÊa, An-
te TresiÊa PaviËiÊa, Ante PaveliÊa starijeg,
Dragutina Hrvoja, Frana Milobara, Ilije Ab-
janiÊa, Svetozara Rittiga, Ivana PerπiÊa i Ive
Franka, koji su obiljeæili ﬂmoderno pravaπ-
tvo«, odnosno razdoblje u razvoju pravaπtva
od konca 19. stoljeÊa do raspada Austro-
Ugarske Monarhije (1918.). Tim se biograf-
skim studijama autor posluæio kako bi stvo-
rio sliku o ﬂmodernom pravaπtvu«. BuduÊi
da je svim obraenim politiËarima bilo za-
jedniËko da su u navedenom razdoblju ba-
rem neko vrijeme pristajali uz frankovaËku
politiËku opciju, autor je prvenstveno æelio
stvoriti sliku o najreprezentativnijoj stranci
ﬂmodernog pravaπtva«, tj. »istoj stranci pra-
va (StarËeviÊevoj hrvatskoj stranci prava, tj.
Stranci prava). Uz to, analizirajuÊi razloge
ﬂraznolikih politiËkih transfera« dijela nave-
denih politiËara, koji su ili naknadno pristu-
pili frankovcima iz drugih pravaπkih strana-
ka i struja tog doba, matice Stranke prava,
Hrvatske stranke prava i krπÊansko-socijal-
ne pravaπke skupine okupljene oko lista
Hrvatstvo ili su od frankovaca preπli drugim
pravaπkim strankama, matici Stranke prava
i StarËeviÊevoj stranci prava, autor je us-
pjeπno stvorio cjelovitu sliku ﬂmodernog
pravaπtva«. Biografije nekih frankovaËkih
politiËara sadræe podatke o njihovu politiË-
kom djelovanju i nakon raspada Monarhije.
Time je ocrtana sudbina pravaπtva, koje je
u novim politiËkim okolnostima od nekoÊ
najpopularnije hrvatske politiËke opcije po-
tisnuto na marginu hrvatskoga politiËkog
æivota. 
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